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            ᮡᾆ㡰Ꮚ㸦ᗈᓥಟ㐨኱Ꮫ㸧 
 
15᫬ 15ศ㸸୍⯡බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
      ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘̿ࢺ࣏ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢࣄࣟࢩ࣐ 
       ྖ఍㸸ᖹᡭ཭ᙪ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
        
ࡣࡌࡵ࡟ 
ࢡ࣮ࣟࢻ࣭ࣦࣞ࢕ ࢔ࣦࣝ࢓ࣞࢫ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
       ࣄࣟࢩ࣐̿ࢾࣦ࢙࣮ࣝࠊ 
㸰ࡘࡢ㒔ᕷࢆࡘ࡞ࡄヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥௖ᫎ⏬  
㛵 ᮍ⋹㸦ឡ▱኱Ꮫ㸧 
                 ࣄࣟࢩ࣐ ᛀ༷ ࢺࣛ࣋ࣜࣥࢢ ᫬㛫 ࢔࣒࣮ࣝ 
            ᖹᡭ཭ᙪ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧 
         ཎ⇿࡜࣓ࣟࢻ࣐ࣛ ̿᪥ᮏᫎ⏬࡟࠾ࡅࡿཎ⇿⾲㇟ 






















ᨭ㒊㛗 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᖹᡭ཭ᙪ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊௦⾲ᖿ஦ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᖹᡭ཭ᙪ㸦 ᖺ- ᖺᨭ㒊㛗ව௵㸧
㸦ᨭ㒊ᙺဨ㸧
ᨭ㒊ᐇ⾜ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧㔠⃝ᛅಙ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㔝࿅ ᗣ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㸦㹀ᆅ༊㸧 ୰ᕝṇᘯ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
஭ཱྀᐜᏊ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊┘ᰝ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ㏆⸨Ṋᩄ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ᨭ㒊఍ㄅ⦅㞟ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ⏣ᓥಇ㑻㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ⴗཎ┤ᖾ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
㸦㹀ᆅ༊㸧 ᐑᕝᮁᏊ㸦 ᖺ- ᖺጤဨ㛗㸧




࠶ࡾ࠿ࡓ᳨ウጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ⴗཎ┤ᖾ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
΅እጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 㔠Ꮚ ┿㸦 ᖺ- ᖺ㸧
ㄒᏛᩍ⫱ጤဨ 㸦㸿ᆅ༊㸧 ᰗ ගᏊ㸦 ᖺ- ᖺ㸧
◊✲᝟ሗጤဨ 㸦㹀ᆅ༊㸧 ᐑᮏ㝧Ꮚ㸦 ᖺ- ᖺ㸧





























㸰 .఍ဨࡣࠊᏛ఍఍๎➨ 11 ᮲࡟ᚑ࠸ࠊᡤᐃࡢ఍㈝ࢆ⣡ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


























































ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2001 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ఍ィ࡟
㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣࠊ2002 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋᏛ఍᪂఍๎࠾ࡼࡧྠ㐠Ⴀつ
๎࡟㛵㐃ࡍࡿ஦㡯ࡣࠊᏛ఍ 2002 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍᫬ࡢ⥲఍࡟࠾ࡅࡿỴᐃ࡟ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2008 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧
 ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2009 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧
 ᮏつ⣙࠾ࡼࡧ⣽๎ࡣࠊ2012 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ
㸦2016 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇ㸧 























 ᖺ  ᭶  ᪥
᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫᩥᏛ఍୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊

 ⦅㞟ጤဨ㛗ࡣࠊ⦅㞟ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊᨭ㒊㛗ࢆ㝖ࡃ⦅㞟ጤဨ  ྡࡢ࡞࠿࠿ࡽ㑅
ฟࡍࡿࠋ






ձ ᮏ⏦ࡋྜࢃࡏࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᨭ㒊⥲఍࡟࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀ
ࡓࠋ
ղ  ᖺ  ᭶  ᪥ ୍㒊ᨵṇ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ















㟁Ꮚࣇ࢓࢖ࣝࡣ Microsoft Word ࡟‽ᣐࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊ᭩ᘧタᐃࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ⏝⣬ࢧ࢖ࢬࡣ A4 ∧ࠊవⓑࡣୖ 35 ੈࠊୗ 30 ੈࠊᕥྑ 30 ੈࠋ᪥ᮏㄒࡢᩥᏐ
ᩘࡣ 37 Ꮠࠊ⾜ᩘࡣ 34 ⾜ࠋࣇ࢛ࣥࢺࡢタᐃࡣࠊ᪥ᮏㄒᮏᩥࡣ᫂ᮅࠊᑠぢฟࡋࡸ
ᙉㄪ࡞࡝ࡣࢦࢩࢵࢡࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡣ Timesࠋࢧ࢖ࢬࡣᶆ‽ 12 ࣏࢖ࣥࢺࠊㄽᩥ㢟
┠ࡣ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊ14 ࣏࢖ࣥࢺࡢ᫂ᮅᶆ‽᭩య㸦࣮࣎ࣝࢻࡣ౑ࢃ࡞࠸㸧ࠊࣇࣛࣥ
ࢫㄒࡢሙྜࠊ14 ࣏࢖ࣥࢺ Times ࡢ࣮࣎ࣝࢻࠋᇳ➹⪅ྡࡣ 12 ࣏࢖ࣥࢺࡢ᫂ᮅᶆ‽
᭩య࡛ࠊጣ࡜ྡࡢ㛫࡟ࡢࡳ㸯Ꮠศࢫ࣮࣌ࢫࢆ✵ࡅࡿࠋ᪥ᮏேࡢᇳ➹⪅࡟ࡼࡿࣇ
ࣛࣥࢫㄒࡢሙྜࠊᇳ➹⪅ྡࡢ᪥ᮏㄒ⾲グࢆ㸦  㸧ෆ࡟௜ࡍࠋ
3. ὀࡣ⬮ὀ࣭ᚋὀࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡶࡼ࠸ࠋᮏᩥ୰࡟ࡣ 1) 2)ࡢࡼ࠺࡟ྑ⫪࡟ୖ௜ᑠᏐ࡛ཧ
↷ࢆᣦ♧ࡍࡿࠋࡇࡢᣦ♧ࡀࠊྃㄞⅬࠊࢥ࣐ࣥࠊࣆࣜ࢜ࢻ࡜ྠ᫬࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙ
ྜࡣࠊḟࡢ㡰ᗎ࡜ࡍࡿࠋ
 ౛㸸……ᣦ᦬ࡋࡓ 1)ࠋ  ……ᣦ᦬ࡋࡓࡀ 2)ࠊ……
4. ὀࡸᘬ⏝ࡣ 10 ࣏࢖ࣥࢺࠋసᐙࠊ◊✲⪅ࡢጣࡢ஧ࡘ┠௨ୗࡢᩥᏐࡣ኱ᩥᏐ࡛ 10
࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡍࡿࠋ
 ౛㸸Victor HUGO
5. Ḣᩥసရྡࠊ㞧ㄅྡࡣ࢖ࢱࣜࢵࢡయ࡜ࡍࡿࠋ࿴ᩥసရྡࠊ㞧ㄅྡࡣࠗ  ࡛࠘
ᅖࡴࠋ






9. ᇳ➹⪅࡟ࡣᢤๅࡲࡓࡣᮏㄅ 20 㒊ࢆ㉗࿊ࡍࡿࠋ
௜๎
ձ 2001 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ ୍㒊ᨵṇࠋ
ղ 2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ ୍㒊ᨵṇࠋ
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